










The purpose of this paper is to suggest the analytical standpoint and tasks 
for the sociological study of "darkness in mind." This paper critically exam-
ines the argument by Tomoyuki Suzuki (2013) which is a prominent study 
about the "darkness in mind," and suggests the analysis perspective and the 
analytical tasks for "darkness in mind." 
"Darkness in mind" is a phrase commonly used when discussing the mind 
of violent criminals whose motive is incomprehensible. Japanese media has 
used this phrase since the late 1990s, whenever a violent crime with an in-
comprehensible motive occurred. According to the theory of vocabularies of 
motive (Mills 1940), motive is a term that is used to answer questions about 
the reason for an action. From this standpoint, "darkness in mind" is a 
phrase that indicates the inside of the mind that cannot be given a vocabu-
lary of motive (Suzuki 2013). 
The conclusion of this paper is as follows. First, in order to clarify the kind 
of crime with an incomprehensible motive for which the phrase "darkness in 
mind" is used, it is necessary to organize the concept of "grammar of motive" 
(Blum and McHugh 1971). Second, in order to clarify the social background 
in which "darkness in mind" is used, it is necessary to consider the common 
interests of people towards the depth of the mind. 





































































































的モードの説明が求められることになる（鈴木 2013:139-40, 144-6, 149-50). 
ここで鈴木は，疾患カテゴリーが動機理解に取って代わることの効果を，大貰挙
学・松木洋人 (2003)の議論にもとづいて論じている（鈴木 2013:151-5)．大












































ルが強調するような「見られてはいるが気づかれない」 (Garfinkel1964 = 1995: 
45)，あるいは「言明されてはいないけれども理解されている」 (Garfinkel1964 
= 1995: 83) という背後期待に属する性質の規則である．後述するように，この















において重要な「目的動機」 (Schutz1962 = 1983: 138)が位置づけられていな
い点がある．たとえば，神戸児童連続殺傷事件 (1997年）の挑戦状に記されてい
た「義務教育と，それを生み出した社会への復讐」(「X君事件 憎悪潜む‘心の












の結びつきの蓋然性に関する経験知 (Scott and Lyman 1968: 47-8; Weber 
1906 = 1965: 197-8)や，行為者と行為との結びつきへの一般的な期待という類





性があるものとして理念化されている (Schutz1932 = 2012: 263-310, 1962 = 





(Sacks 1972b; Hester and Eglin 1997: 5)，もともとの成員カテゴリー化分析
においても区別されていない（大貰•松木 2003; Sacks 1972b)．それにもかか
6 
わらず，鈴木の議論では，科学知だけが「行為の個別的な文脈」を省略した「‘
























































ることを前提として議論を進めているが（赤羽 2013;牧野 2008；鈴木 2013),
それは経験的に検証されているわけではない．後述するように，後期近代社会の
到来を前提とする議論は，「ゲマインシャフトからゲゼルシャフトヘ」 (Tonnies

















A. F. ブラムと P.マクヒューによれば，「動機は，一般的に利用可能な社会
的描写であり，生活史と出来事を結びつけるときに使用される文法である」




















































































































































































































(5) 赤羽は「きっかけ要因」としている（赤羽 2019b:28). 
(6) ただし，森 (2000)や山田 (2007)の心理主義化論は，人格が「共同の信仰」













な特定化される非知 (Merton1987 : 6-10) をめぐるコミュニケーションを制
度化したものである．
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